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1.0 INTRODUCTION 
La  connaissance,  g râce  au::: m a l y s e s  des  contenus stomacaux, des  habi-  
t u d e s  a l i m e n t a i r e s  d e  l a  b o n i t e  (Katsuwonus pelamis)  e t  de son dévelop- 
pement pendant les premiers  s t a d e s  de son cyc le  b i o l o g i q u e ,  es t  un impor tan t  
élément du Programme d 'é tude e t  d ' é v a l u a t i o n  des  s t o c k s  de b o n i t e s .  Les 
contenus stomacaux de mar l ins  e t  d e  thonidés  o n t  f o u r n i  c e r t a i n s  r e n s e i -  
gnements s u r  l a  d i s t r i b u t i o n ,  l a  c r o i s s a n c e  e t  l 'abondance re la t ive de 
thonidés  j u v é n i l e s  d e  2 à 35 c m  (Waldron e t  King, 1963; Yoshida, 1971; 
Mori, 1972).  P a r  a i l l e u r s ,  l e  cannibal isme des  thonidés  peut  a v o i r  des  
e f f e t s  impor tan ts  de r é g u l a t i o n  de l a  popula t ion ,  comme l ' a  p o s t u l é  Rearney 
(1978). Afin d ' é t u d i e r  l a  phase j u v é n i l e  e t  les  r e l a t i o n s  e n t r e  p r é d a t e u r s  
e t  p r o i e s ,  un e f f o r t  p a r t i c u l i e r  a é t é  réal isé  dans l e  cadre  du Programme 
b o n i t e  pour r e c u e i l l i r  e t  i d e n t i f i e r  un grand nombre d e  j u v é n i l e s  dans les 
contenus stomacaux d e  thonidés  c a p t u r é s .  
L e  p r é s e n t  document d ' in format ion ,  é t a b l i  2 l ' i n t e n t i o n  de l a  Douzième 
Conférence technique  r é g i o n a l e  des  pêches d e  l a  Commission du P a c i f i q u e  Sud, 
p r é s e n t e  les premiers  r é s u l t a t s  e n r e g i s t r é s  au  cours  des  deux premières  
campagnes menées au t i t r e  du Programme, d ' o c t o b r e  1977 à j u i l l e t  1979. 
Come on n e  d ispose  p a s  encore des  données de l a  t r o i s i è m e  campagne e t  vu 
l e  caractère p r é l i m i n a i r e  de ces r é s u l t a t s ,  i l s  s o n t  p r é s e n t é s  i c i  sous f o r -  
me  de tab leaux  e t  d e  graphiques comportant un minimum de texte .  C e  document 
traete avant  t o u t  de l a  b o n i t e ,  p r i n c i p a l e  espèce t a n t  é t u d i é e  que,pêchée 
e t  p r é s e n t e  dans les estomacs d isséqués .  
C e  v o l e t  des  recherches  du Programme b o n i t e  a é té  mer,é en c o l l a b o r a t i o n -  
e n t r e  l a  Commission du P a c i f i q u e  Sud e t  l ' o f f i c e  de l a  Recherche S c i e n t i f i q u e  
e t  Technique Outre-Mer (ORSTOM). 
I 
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2 .0  METHODES DE PRISE D'ECHANTILLONS 
L ' o b j e c t i f  premier  des  t ravaux b io log iques  du Programme é t a n t  l ' é t u d e  
des  schémas mig ra to i r e s  e t  de l a  composition du s t o c k  de b o n i t e s  dans l e  
P a c i f i q u e  o c c i d e n t a l  e t  c e n t r a l  (Anon, 1975) , l a  p l u p a r t  des poissons  cap- 
t u r é s  ont  é t é  r e l âchés  v i v a n t s  a p r è s  marquage. Tou te fo i s ,  pour chacun des  
bancs pêchés p a r  l e  canneur a f f r é t é  dans l e  cadre  du Programme, l e  H a t s u t o r i  
- Maru,cinq poissons  au  moins ne  se  p r ê t a i e n t  généralement pas  au marquage 
pour d i v e r s e s  r a i s o n s  (b l e s su re  provoquée p a r  l 'hameçon, p a r  exemple) . 
Au cours  de l a  première  campagne, on a consigné l a  longueur à l a  fourche  
e t  l e  poids  d'un maximum de c inq  de ces  poissons  p a r  banc avant  de procéder  
à un examen du degré de m a t u r i t é  e t  à une ana lyse  du contenu s tomacal .  Les 
chercheurs  embarqués à bord du bâ t iment  o n t  conservé l a  t o t a l i t é  des  po i s sons  
(ou des  p a r t i e s  de poisson)  t rouvés  dans les estomacs e t  semblant être des 
thonidés  j u v é n i l e s .  
é t é  p l a c é s  dans un s a c h e t  de p l a s t i q u e  i n d i v i d u e l  à fermeture automatique 
e t  à p a r o i s  p e r f o r é e s ,  l e  sache t  é t a n t  m i s  à son t o u r  dans une b o u t e i l l e  en 
p l a s t i q u e  contenant  une s o l u t i o n  à 10% de formol. 
Tous les spécimens p ré l evés  dans un même p r é d a t e u r  o n t  
Au cours  de l a  deuxième campagne, l a  recherche de thonidés  j u v é n i l e s  
dans les estomacs des  s u j e t s  cap tu rés  a porté,  s u r  un é c h a n t i l l o n  supplémen- 
taire pouvant comporter j u s q u ' à  qu inze  poissons  p a r  banc. L a  conse rva t ion  
des  j u v é n i l e s  pendant cet te  c r o i s i è r e  a é t é  a s su rée  p a r  une f i x a t i o n  i n i t i a l e  
dans une s o l u t i o n  à 80% d ' é t h a n o l  pendant quelques j o u r s ,  s u i v i e  d'immersion 
dans une s o l u t i o n  d ' é t h a n o l p u r ,  c e c i  a f i n  d ' é v i t e r  d'endommager les 
o t o l i t h e s  . 
L'examen ,des  contenus stomacaux s 'es t  e f f e c t u é  se lon  deux méthodes : 
examen complet ou recherche des  thonidés  j u v é n i l e s  seulement.  Un maximum 
de c inq  poissons  de chaque banc ont  é té  soumis à un examen complet,  l e u r s  
contenus stomacaux é t a n t  classés en  fonc t ion  de grandes c a t é g o r i e s  taxono- 
miques fac i lement  r econna i s sab le s .  
On a examiné un t o t a l  de 7.107 estomacs de thonidés  (Tableau 1); 23% 
de l a  populat ion de 1' é c h a n t i l l o n  provenaien t  de zones tempérées .- Nouvelle- 
Galles du  Sud, A u s t r a l i e  e t  I l e  du Nord, Nouvelle-Zélande. P l u s  de 97% 
(794) des  j u v é n i l e s  récupérés  é t a i e n t  des  thonidés ,  dont  les deux tiers ( 5 3 4 )  
é t a i e n t  des  b o n i t e s  (Tableau 2 ) .  5.956 estomacs de b o n i t e s  on t  é té  examinés,  
dont 3.312 de façon complète. 
3.0 IDENTIFICATION DES THONIDES JUVENILES 
L e s  é c h a n t i l l o n s  o n t  é t é  conservés  à bord du n a v i r e  e t  envoyés tous  les 
ançois  Conan) a i d e n t i f i é  chaque spécimen, chaque f o i s  que l a  chose é t a i t  
deux mois au l a b o r a t o i r e  de 1'ORSTOM à Nouméa, o Ù  l ' u n  d ' e n t r e  nous 
s i b l e ,  e t  mesuré l a  longueur t o t a l e  des  s u j e t s  i n t a c t s .  Dans l e  cas des  
s u j e t s  endommagés, on a éva lué  l a  longueur  t o t a l e  en u t i l i s a n t  l ' u n e  des  
Bquations de r eg res s ion  de  Yoshida (1971) où,  l o r sque  ceci s ' a v é r a i t  impos- 
s i b l e ,  d ' a p r è s  des  morceaux de l a  colonne v e r t é b r a l e  e t  du c râne .  L e s  c to-  
l i t h e s  o n t  é t é  Ôtées e t  conservées  au s e c  en vue d'estimer u l t é r i eu remen t  
l ' â g e  , en c o l l a b o r a t i o n  avec des  chercheurs  de l a  Commission in t e ramér i ca ine  
du thon t r o p i c a l  (IATTC). 
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TABLEAU 1 - NOMBRE D'ESTOMACS DE THONIDES EXAMINES 
QUANT A LA PRESENCE DE THONIDES JUVENILES 
L I E U  DE PRISE 
DE L'ECHANTILLON 
Pap ouas i e  -Nouve 1 l e  
Guinée 
I les Salomon 
Nouvelle-Calédonie 
Vanuatu 
F i d j i  
Tonga 
Wallis e t  Futuna 
Samoa américaines  
e t  Occiden t a l  
Tuvalu 
K i r i b a t i  
I les  Marshal l  
I les  Caro l ine  
I les  Mariannes 
Iles Bonin 
Tokelau 
I l e s  Cook du 
Nord 
I l e s  Cock du 
Sud 
I les  de l a  S o c i é t é  
Archipel  des  
Tuamo t u  
I l e s  Marquises 
Nouvelle-Zélan.de 
Nlle-Galles du Sud 
Queensland 




Octobre 1977 164 
Novembre 1977 189 
Décembre 1977 - 
Janvier 1978 473 
Décembre 1977 - 
Janvier 1978 130 
F é v r i e r  - 
Avril 1378 255 
Avr i l  1978 104 
M a i  1978 32 4 
J u i n  1978 
J u i n  1978 
J u i l l e t  1978 
Août 1978 e t  
Novembre 1978 













Eécembre 1978 200 
F é v r i e r  1979 6 
Décembre 1978 - 
J a n v i e r  1979 181 
Décembre 1978 - 
J a n v i e r  1973 5 31 
J a n v i e r  1979 263 
F é v r i e r  - 
Mars 1979 652 
A v r i l  1979 5 95 
Mai 1979 2 70 
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TABLEAU 2 - NOMBRE DE THONIDES JUVENILES OBSERVES 
DANS LES CONTENUS STOMACAUX 







F i d j i  
Tonga 
Wallis e t  Futuna 
S amo a améri c a i n e s  
e t Oc ciden t a l  
Tuvalu 
K i r i b a t i  
Iles Marsha l l  
I les  Caro l ine  
I les Mariannes 
I les  Bonin 
Tokelau 
I les  Cook du 
I les  Cook du 
Iles de l a  S o c i é t é  
Nord 
Sud 
Archipel  des  
I les  Marquises 
Nouvelle-Zélande 
Tuamo t u  
Nlle-Galles du Sud 
Queens l a n d  




Octobre 1977  
Novembre 1977  
Décembre 1977  - 
J a n v i e r  1 9 7 8  
Décembre 1977  - 
Janvier 1 9 7 8  
F é v r i e r  - Avri l  
1 9 7 8  
Avri l  1 9 7 8  
M a i  1 9 7 8  
J u i n  1 9 7 8  
J u i n  1 9 7 8  
J u i l l e t  1 9 7 8  
Août 1 9 7 8  e t  
Août 1 9 7 8  e t  
Octobre 1 9 7 8  
Octobre 1 9 7 8  
Novembre 1 9 7 8  
Novembre 1 9 7 8  
Octobre 1 9 7 8  
Décembre 1 9 7 8  
F é v r i e r  1 9 7 9  
Décembre 1 9 7 8  - 
J a n v i e r  1 9 7 9  
Décembre 1 9 7 8  - 
J a n v i e r  1 9 7 9  
J a n v i e r  1979 
F é v r i e r  - Mars 
Avril 1 9 7 9  
Mai 1 3 7 9  
1979  
J u i n  1 9 7 9  
BONITE 
49 






















5 4  
5 34 
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794 
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L a  p l u p a r t  des  paramètres  u t i l i s é s  pour l ' i d e n t i f i c a t i o n  des  thonidés  
j u v é n i l e s  se s o n t  fondés s u r  l ' ana tomie  de l a  colonne v e r t é b r a l e .  L a  
f i g u r e  1, de P o t t h o f f  Gibbs e t  Richards (1970), montre l e s  carac té r i s t i -  
ques g é n é r a l e s  du s q u e l k t  te e t  les corps v e r t é b r a u x  e s s e n t i e l s  u t i l i s é s  
pour l ' i d e n t i f i c a t i o n .  Le t a b l e a u  3 résume les  c a r a c t é r i s t i q u e s  impor tan tes  
u t i l i s é e s  p a r  d i f f é r e n t s  a u t e u r s  ( s u r t o u t  Gibbs e t  C o l l e t t e ,  1967; 
Nakamura, 1965a; P o t t h o f f ,  1974; P o t t h o f f  e t  Richards ,  1970) dans l a  d é t e r -  
minat ion des thonidés  j u v é n i l e s .  Ces c a r a c t é r i s t i q u e s  a p p e l l e n t  une inter-  
p r é t a t i o n  prudente  en r a i s o n  des  v a r i a t i o n s  i n d i v i d u e l l e s  e t  de l e u r  n a t u r e  
très f r a g i l e ,  s u r t o u t  l o r s q u e  l e  s u j e t  a é té  endommagé p a r  un début de 
d i g e s t i o n .  L ' u t i l i s a t i o n  d ' a l i z a r i n e  q u i  donne une c o l o r a t i o n  rouge aux 
subs tances  osseuses  a é t é  très u t i l e  pour f a i r e  r e s s o r t i r  les  caractères 
les moins év idents  ( l a  prézygapophyse hémale, p a r  exemple). D a n s  t o u t e  l a  
mesure du p o s s i b l e ,  p l u s i e u r s  c a r a c t é r i s t i q u e s  marquantes o n t  é t é  r e t e n u e s  
avant  de. confirmer une i d e n t i f i c a t i o n .  
L ' i d e n t i f i c a t i o n  de thonidés  j u v é n i l e s  au n iveau  du genre est r e l a t i -  
vement s imple;  
y a t o u t e f o i s  à l ' i n t é r i e u r  du genre Thunnus c e r t a i n e s  espèces  q u i  posent  
des  problèmes. A i n s i ,  s ' i l  es t  a isé  de d i s t i n g u e r  le germon (T. a la lunga)  
du thon jaune (T. a labacares)  e t  du thon obèse (T. obesus) ,  ilest p l u s  d i f f i c i l e  
d ' e f f e c t u e r  l a  d i s t i n c t i o n  e n t r e  ces deux d e r n i è e s  espèces .  
p r é s e n t ,  nous avons c o n s i d é r é  ensemble l es  thons obèses  e t  les  thons jaunes  
t o u t  en conservant  t o u s  les spécimens dans l ' e s p o i r  qu'une d i s t i n c t i o n  sera 
p o s s i b l e  l o r s q u e  nous d isposerons  d'un p l u s  grand nombre d ' é c h a n t i l l o n s .  
l a  dé te rmina t ion  de l ' e s p è c e  est  également p o s s i b l e  mais il 
Jusqu 'à  
Onze spécimens o n t  é t é  envoyés au D r  S h o j i  Ueyanagi, du L a b o r a t o i r e  de 
Recherche de l 'Agence j a p o n a i s e  des  Pêches,  aux f i n s  de conf i rmat ion  de 
l ' i d e n t i f i c a t i o n .  
M. Ueyanagi e t  ses c o l l a b o r a t e u r s  (communic. person)  : t r o i s  Katsuwonus 
deux - T. obesus ou T. a l b a c a r e s  douteux. 
Toutes nos i d e n t i f i c a t i o n s  o n t  é t é  confirmées p a r  
I pelamis ,  deux Auxis s p . ,  deux Euthynnus a f f i n i s ,  deux Thunnus a l a l u n g a  e t  
4.0 L'ECHANTILLON COMPLET 
Dans l ' é c h a n t i l l o n  t o t a l  de j u v é n i l e s ,  les b o n i t e s  s o n t  les p l u s  nom- 
b r e u s e s ,  e t  c ' es t  net tement  l e  thonidés  qu'on t rouve  l e  p l u s  fréquemient 
dans l ' e s tomac  des  b o n i t e s  e t  thons jaunes  - 3 , 3  e t  2,3% respect ivement  
(Tableau 4 ) .  P r è s  de 90% 'des b o n i t e s  j u v é n i l e s  ( 4 7 1 )  ont  é t é  r e t r o u v é e s  
dans l ' e s tomac  de l e u r s  "aînés' ' .  L e s  a u x i s  j u v é n i l e s ,  deuxième p a r  o r d r e  
de fréquence,  ont  é t é  découverts  dans moins de 1% des estomacs examinés. 
5 .o DISTRIBUTION ET ABONDANCE 
O L e  n a v i r e  de recherche  a abondanment navigué e n t r e  l e  134 E s t  e t  l e  
140' Ouest d e  l o n g i t u d e  e t  25' Nord e t  42' Sud de l a t i t u d e ,  e t  il a r e c u e i l l i  
de  grands é c h a n t i l l o n s  dans l a  p l u p a r t  des  l i e u x  r i c h e s  en b o n i t e s  a d u l t e s .  
Chaque campagne a commencé p a r  un déplacement vers l ' e s t  e t  l e  sud-es t ,  p u i s  
vers l e  sud  pour emprunter e n s u i t e  une d i r e c t i o n  o u e s t  à nord-cuest  vers l e  
Japon. L e s  deux campagnes se s o n t  étalées s u r  l a  même pér iode  de d i x  mois, 
d ' o c t o b r e  à j u i l l e t .  
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SIWRE 1 - S q u e l l e t t e  d e  Katsuwonus pelamis  ( longueur  t o t a l e  : 65mm) 
r ep renan t  les  c a r a c t é r i s t i q u e s  r epè res  u t i l i s é e s  dans 1' é tude  
( se lon  P o t t h o f f  e t  Richards ,  1 9 7 0 ) .  
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TABLEAU 3 - COMPARAISON DES CARACTERISTIQUES REPERES DES 
THONIDES JUVENILES DANS LE PACIFIQUE OCCIDENTAL ET 
TROPICAL CENTRAL* 
Nombre de v e r t è b r e s  
précaudales  e t  caudales  
Premier arc hémal 
fermé s i t u é  s u r  l a  
v e r t è b r e  
Première prézygapophyse 
hémale s u r  l a  v e r t è b r e  
Première postzygapophyse 
hémale s u r ,  l a  v e r t è b r e  
Premier foramen ventro-  
l a t é r a l  s u r  .la 
v e r t  èb re 
Nombre d e  bronchiospines  
s u r  l e  c é r a t o b r a n c h i a l  
K .  
p e l a m i  s 
2 0+2 1 =4 1 
- -  





E .  
a f f i n i s  
2 0+19 =3 9 





A .  
t h azar d 






T. - T. I T. 
a l a r m g a  a l b a c a r e s  obesus 
18+21=39 18+21=39 18+21=39 
10 11 11 
16-17 14-15 - 
8 6-7 6-7 
23-25 20-22 22-23 
14-16 14-16 14-16 
* Sources p r i n c i p a l e s  : Gibbs e t  C o l l e t t e ,  1967; Nakamura, 1965a; 
P o t t h o f f ,  1974; P o t t h o f f  e t  Richards,  1970. 
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TABLEAU 4 - POURCENTAGE DE FFEQLTNCES DES THONIDES JUVENILES 
DANS LES CONTENUS STOMACAUX DES PREDATEURS 
Th on i d é  s j uvén i l e  s 
Bonite 
Katsuwonus pelamis  
Thon jaune 
Thunnus a l b a c a r e s  
Auxis 
Auxis thazard  
G e  m o n  
Thunnus a la lunga  
Bonite du lagon 
Euthynnus a f f i n i s  
TOTAL 
POPULATION DE 
L ' E CHANTILLON 
P R E D A T E U R S  
Bonite  . Thon jaune  
3,32% (198)* 2,26% (17) 
0,12% (7) - 
O, 72% (43) 
0,57% ( 3 4 )  - 
0,29% (17) 0,26% ( 2 )  
4 , 2 1 %  (251) 
5.956 
0,40% ( 3 )  
2,53% (19) 
751. 






* L e  nombre de poissons  ayant  i n g é r é  d e s  j u v é n i l e s  est donné e n t r e  parenthèses .  
c 
5.1 D i s t r i b u t i o n  géographique 
L e  nombre de b o n i t e s  j u v é n i l e s  p a r  c e n t a i n e  d'estomacs d ' a d u l t e s  
examinés est donné pour chaque zone p rospec tée  (F igure  2 ) .  Ces zones s o n t  
en géné ra l  des  pays ou des  s e c t e u r s  dans les eaux t e r r i t o r i a l e s  d'un même 
pays l o r s q u e  l a  d i s t a n c e  à c o u v r i r  é t a i t  impor tan te  (exemple : l a  Nouvelle- 
Galles du Sud e t  l e  Queensland en A u s t r a l i e ) .  
Le nombre de j u v é n i l e s  p a r  c e n t a i n e  d'estomacs es t  un i n d i c e  approxi-  
mat i f  de  l 'abondance des  thon ídés  j u v é n i l e s ,  à s a v o i r ,  l 'abondance apparente .  
L a  Figure 2 montre que l a  d e n s i t é  est maximale à proximi té  des  grandes masses 
de terre des pays t rop icaux  comme F i d j i ,  l a  Nouvelle-Calédonie, l e  Samoa- 
Occidenta l ,  Vanuatu, l a  Papouasie-Nouvelle-Guinée e t  les Iles Wallis e t  Futuna. 
Au Nord de l ' é q u a t e u r  e t  au Sud du 250 Sud, l e  nombre de j u v é n i l e s  diminue. 
A i n s i ,  aucun n ' a  é t é  découvert  dans de grands é c h a n t i l l o n s  p ré l evés  dans les 
eaux tempéréesau l a r g e  de l ' A u s t r a l i e  du sud-es t  e t  au nord de l a  Nouvelle- 
Zélande. 
5 . 2  D i s t r i b u t i o n  s a i s o n n i è r e  
Des b o n i t e s  j u v é n i l e s  on t  é t é  t rouvées  dans les estomacs de b o n i t e s  
les d i f f é r e n c e s  d'abondance apparente  d 'une pé r iode  à l ' a u t r e  
e n t r e  l ' é q u a t e u r  e t  l e  25' Sud au c o u r s d e  q u a t r e  v i s i t e s  à i n t e r v a l l e  d 'un 
trimestre; 
s o n t  peu marquées (Tableau 5 ) .  Lorsqu'on d i s p o s e r a  des  données de l a  t r o i -  
sième campagne, les f l u c t u a t i o n s  s a i s o n n i è r e s  pour ron t  être é t u d í é e s  p l u s  en 
dé t a i l .  
TABLEAU 5 - I N D I C E  DE PRESENCE DE BONITES JUVENILES DANS LES 
CONTENUS STOMACAUX DE BONITES ADULTES CAPTUREES 
ENTRF, 0' ET 25' SUD - FLUCTUATIONS SAISONNIERES 
Nombre de b o n i t e s  Nombre de b o n i t e s  I n d i c e  
examinées (Nx) j u v é n i l e s  décou- (n/Ex) 
v e r t e s  dans l e s  100 
con tenus  
stomacaux (n) 
F é v r i e r  à a v r i l  35 9 2 4  
M a i  à j u i l l e t  1.770 238 
Août B octobre  1 6 4  1 6  
Novembre à j a n v i e r  1.997 181 
6 .  o REMARQUES SUR LES CORRELATIONS PREDATEURSIPROIES - 
L e s  remarques p ré sen tées  i c i  p o r t e n t  s u r  l a  s é r i e  complète des  données 
r e c u e i l l i e s  au cours  des deux premières  campagnes; celle-ci peut  comporter 
des  d i f f é r e n c e s  s a i s o n n i è r e s  e t  géographiques q u i  n 'on t  pas  é t é  déce lées  l o r s  
des  ana lyses  p r é l i m i n a i r e s .  L e s  ana lyses  d é f i n i t i v e s  de l a  série complète des  
données é t u d i e r o n t  à fond ces  causes  é v e n t u e l l e s  de v a r i a b i l i t é .  
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6 .1  Taille 
L a  longueur  modale des  j eunes  b o n i t e s  i n g é r é e s - s e  s i t u e  e n t r e  7 cm 
e t  7,5 c m  (Figure 3) .  Quelques p r o i e s  d 'une t a i l l e  dépassant  20 c m  i n t r o -  
d u i s e n t  une d i s symét r i e  dans l a  d i s t r i b u t i o n  de fréquence de  ces longueurs  
t o t a l e s .  L a  p l u p a r t  des  j u v é n i l e s  s ' i n s c r i v e n t  dans l a  f o u r c h e t t e  de 2 cm 
2 14 cm, ce q u i  r e j o i n t  les c o n s t a t a t i o n s d e  Nakamura (1965b) pour les 
b o n i t e s  j u v é n i l e s  mangées p a r  les b o n i t e s  a d u l t e s  dans les eaux de Po lynés i e  
f r a n ç a i s e .  
L a  c o r r é d a t i o n  e n t r e  l a  t a i l l e  de l a  p r o i e  e t  celle du p réda teu r  est 
m a l  é t a b l i e  (F igure  4 ) .  
une zone de correspondance e n t r e  l a  t a i l l e  de l a  p r o i e  e t  celle du p réda teu r ,  
i nd iquan t  que les p e t i t e s  b o n i t e s  p r é d a t r i c e s  ((45 cm) s ' e n  prennent  s u r t o u t  
aux p e t i t e s  b o n i t e s  j u v é n i l e s  ((10 cm) a l o r s  que les préda teuys  d'une t a i l l e  
supé r i eu re  B 45 cm s ' a t t a q u e n t  à des  p r o i e s  de t o u t e s  t a i l l es ,  depuis  les 
p l u s  p e t i t e s  q u i  mesurent 2 cm jusqu '8  celles q u i  mesurent une longueur  t o t a l e  
de 20 cm. 
L e  diagramme de d i s p e r s i o n  f a i t  néanmoins r e s s o r t i r  
Cette tendance des  grandes b o n i t e s  p r é d a t r i c e s  à a t t r a p e r  des  j u v é n i l e s  
de t o u t e s  ta i l les  est  confirmée p a r  l a  f i g u r e  5. 
Stre, est l e  r appor t  e n t r e  l a  t a i l l e  du p réda teu r  e t  l a  fréquence de l ' i n g e s -  
t i o n  de j u v é n i l e s  (Rapport Wo/Nx dans l e q u e l  No est  l e  nombre de p r é d a t e u r s  
contenant  des  thonidés  j u v é n i l e s  i ngé rés  e t  Nx l e  nombre de p réda teu r s  dont  
l ' e s tomac  a é t é  examiné). 
F lus  important  encore ,  peut-  
Catégor ie  de t a i l l e  Fréquence de Nombre de p r o i e s  Nombre de p r o i e s  
des  b o n i t e s  examinées présence p a r  p réda teu r  p a r  p r é d a t e u r  
(") des  p r o i e s  examiné en  ayant  i n g é r é  




o, 022 O,  043 
O ,  032 O,  061 
O ,  094 O, 356 
I? 9 
1;9 
3 9  8 
L'analyse du contenu s tomacal  des  p l u s  grandes b o n i t e s  a rélévé une pré-  
sence p l u s  f réquente  de b o n i t e  j u v é n i l e s ,  ceci é t a n t  s ans  doute  l ' i n d i c e  d 'un 
t aux  de p réda t ion  p l u s  élevé. Le r appor t  e n t r e  l e  nombre t o t a l  de b o n i t e s  ju-  
v é n i l e s  t rouvées  dans l ' e s tomac  des  p réda teu r s  d'une p a r t  e t  l e  nombre t o t a l  
d 'estomacs de b o n i t e s  examinés, n/Nx, est p l u s  rGvéla teur  : chez les b o n i t e s  
de l a  classe de  40 à 49,9 cm,  on a t rouvé  une moyenne de 0,04 b o n i t e  j u v é n i l e  
p a r  estomac, cet te  moyenne p a s s a n t  à 0,36 chez les a d u l t e s  de 60 à 69,9 cm. 
La  f i g u r e  6 ind ique  que l e  r a p p o r t  e n t r e  n/Nx e t  l a  t a i l l e  du p réda teu r  aug- 
mente d'une manière c u r v i l i n é a i r e  en  fonc t ion  de l a  ta i l le  du p réda teu r .  I1 
s ' e n s u i t  que l e  nombre de p r o i e s  p a r  p réda teu r ,  n/No, est  p l u s  élevé chez les 
b o n i t e s  p r é d a t r i c e s  de grande ta i l le .  Ces r é s u l t a t s  ne  s o n t  pas  t o u t  à f a i t  
i n a t t e n d u s  car d ' a u t r e s  chercheurs  (Dragovich, 1970; Dragovich e t  F o t t h o f f ,  
1972; Yuen, 1959) ont  c o n s t a t é  que l e  régime a l i m e n t a i r e  des  b o n i t e s  e s t  carac- 
térisé p a r  un cannibal isme c r o i s s a n t  en fonc t ion  de l a  t a i l l e .  D e  même,  les 
données r e c u e i l 1 i e s  p a r  Waldron e t  King (1963) ind iquen t  que,  à mesure q u ' e l l e  
augmente de t a i l l e , la  b o n i t e  passe  2 l a  p réda t ion  des  poissons  pé l ag iques ,  
scombridés e t  des  noméidés e n t r e  a u t r e s .  
I 
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I'IGUFE 3 - D i s t r i b u t i o n  p a r  t a i l l e  des  b o n i t e s  j u v é n i l e s  t rouvées  dans 
les estomacs des  p r é d a t e u r s ,  compte lion t enu  des  j u v é n i l e s  dont  
l a  longueur a é t é  es t imée  (diagramme s u p é r i e u r ) ;  b o n i t e s  ayant  
i n g é r é  des j u v é n i l e s  (diagramme du mi l i eu )  ; e n f i n  t o u t e s  les 
bon i t e s .  examinées quant à l a  présence de thonidés  j u v é n i l e s  dans 
l e u r  estomac (diagramme i n f é r i e u r ) .  
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10. 
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FIGURE 5 - D i s t r i b u t i o n  de fréquence des  longueurs  des  b o n i t e s  j u v é n i l e s  en fonc t ion  
des  t r anches  de t a i l l e  de 10 cm des "cannibales"  a d u l t e s .  Nx = nombre de 
b o n i t e s  examinées quant  à l a  présence  de j u v é n i l e s ,  No = nombre d e  b o n i t e s  
p r é d a t r i c e s  dont  l ' e s tomac  c o n t e n a i t  des  j u v é n i l e s , n  = nombre de b o n i t e s  
j u v é n i l e s  découvertes  dans l ' e s tomac  des  b o n i t e s  p r é d a t r i c e s .  Quelques 
b o n i t e s  p r é d a t r i c e s  ( a i n s i  que l e u r s  p r o i e s )  n ' on t  pas  é t é  p r i s e s  en 
compte, l e u r  longueur  à l a ' f o u r c h e  n ' a y a n t  pas é t é  communiquée. 
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FIGURE 6 - Rapport  e n t r e  l 'abondance 'apparente  de b o n i t e s  j u v é n i l e s  (n/N,) 
e t  l a  t a i l l e , d e T o n i t e s  dont  l 'estomac a é t é  examiné quant à l a  
présence  de b o n i t e s  j_uvéniles.  (La t a i l l e  des  b o n i t e s  examinées 
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6.2 Moment de l a  p réda t ion  
\ 
L e  cannibal isme des  b o n i t d s  semble être p l u s  f r équen t  en début  de 
matinéee e t  en f i n  d 'après-midi (;Figure 7 ) ;  a i n s i ,  l e  nombre de p r o i e s  
p a r  p réda teu r  en ayant  i n g é r é ,  n/Wo, a a t t e i n t  son niveau l e  p l u s  élevé 
e n t r e  7 e t  8 heures  (5 j u v é n i l e s  p a r  p r é d a t e u r  a d u l t e ) ,  l e  p l u s  f a i b l e  à 
midi ( (2)  , pour augmenter quelque peu au moment du c répuscu le  (2 ,5 ) .  
v a l e u r s  élevées pour l a  p é r i o d e  de 10 à 11 heures  proviennent  d'un s e u l  
banc de b o n i t e s  pêché p r è s  de l ' î l e  Futuna en m a i  1978. 
fondus des  t r o i s  p é r i  9 des  ind iquées  ci-dessous f o n t  a p p a r a î t r e  des  d i f f é r e n -  
ces s i g n i f i c a t i v e s  (X ,1 d f ,  P-(0,05) e n t r e  les i n d i c e s  de l a  matinée e t  de 
midi  e t  ceux de l ' après -midi  e t  de midi.  
de p r o i e s  p a r  p réda teu r  n e  compor ta i t  pas  de d i f f é r e n c e  
midi  e t  l 'après-midi .  
L e s  
L e s  c h i f f r e s  con- 
Dans un des  cas isoJ6s lenombre  
marquée e n t r e  
N x  100 (no/Nx) 100 (n/Nx) n/No 
O700 - 1000 1.738 3 , s  12,5 3,74 
1100 - 1400 1.976 2,2 4YO 1 ,95  
1500 - 1800 2.128 4 9 2  8 ,2  1,97 
6.3 Nombre de p r o i e s  p a r  p réda teu r  
Le t a b l e a u  6 ind ique  l e  noEbre de b o n i t e s  dont  l ' e s tomac  c o n t e n a i t  
Comme nous 1' avons é t a b l i  pré-  un nombre v a r i a b l e  de b o n i t e s  j u v é n i l e s .  
cédemment, un peu p l u s  de 3 ,3  pour cen t  d ' e n t r e  eux en con tena ien t  une ou 
p l u s i e u r s .  
5 j u v é n i l e s  dans l e u r  estomac, l ' u n e  d ' e n t r e  e l l e  en ayant  22. 
P l u s  de  10 pour c e n t  des  b o n i t e s  cann iba le s  a v a i e n t  p l u s  de 
TABLEAU 6 - BONITES JUVENILES DANS LES CONTENUS STOMACAUX 
DE BONITES ADULTES 
Nombre de p r o i e s  p a r  
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MOMNT DE LA 9OURNEE. 
F I G U R E  7 - .Fréquence des  b o n i t e s  j i w é n i l e s  - dans les contenus stomacaux de 
b o n i t e s  a d u l t e s ,  100 (No/N,) , d t  nombre de jeunes  b o n i t e s  i nggrées  - 
p a r  bon i t e -p rédä fT ice ,  n/No. 
cap tu rées  p a r  pé r iode  d ' l  heure  e n t r e  7 e t  19-heures .  
Tableau' é t a b l i  pour des  b o n i t e s  
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La d i s t r i b u t i o n  s p a t i a l e  des  b o n i t e s  j u v é n i l e s  peu t  être groupée 
( p e u t - ê t r e  en  r a i s o n  d'une format ion  précoce en bancs)  de  façon  uniforme 
ou a l é a t o i r e .  
l i s a n t  l a  v a ~ i b l e  X-2 montre un écart s i g n i f i c a t i f  <P< O .o11 p a r  r a p p o r t  à 
l a  d i s t r i b u t i o n  de poisson .  Comme l e  r a p p o r t  variance/moyenne est ne t tement  
s u p é r i e u r  à 1, nous avons conclu  à l a  p résence  groupée des  b o n i t e s  j u v é n i l e s  
( d i s t r i b u t i o n  contag ieuse)  . 
Une comparaison des  f réquences  prévues e t  observées  e n  u t i -  
6.4 Aut res  contenus stomacaux 
L 'ana lyse  des  contenus stomacaux des  thonidés  est un s u j e t  e n  s o i ,  
q u i  f e r a  u l t é r i eu remen t  l ' o b j e t  d ' é tudes  p l u s  approfondies .  Af in  de  restí- 
t u e r  dans son con tex te  l a  consommation des  thonidés  j u v é n i l e s ,  nous nous 
bornerons à p r é s e n t e r  les "autres"  contenus stomacaux des  154 b o n i t e s  adul-  
tes cann iba le s  soumises à un examen complet.  
La  m a j o r i t é  des b o n i t e s  cann iba le s  o n t  é té  cap tu rées  2 l ' a p p â t  v i v a n t  
p l u t ô t  qu 'à  l a  t r a î n e ,  il n ' e s t  donc p a s  su rp renan t  que les d i f f é r e n t e s  
espèces  d ' appâ t s  c o n s t i t u e n t  l ' e s s e n t i e l  de l a  n o u r r i t u r e  i n g s r é e  ( t a b l e a u  7 ) .  
Les  contenus stomacaux é t a i e n t  c o n s t i t u é s  p a r  une grande variété de f a m i l l e s  
de po i s sons  (dont 25 on t  été i d e n t i f i é e s )  e t  de c a t é g o r i e s  de c rus tacés . .e t  d e  
mollusques ( l o ) ,  en p l u s  des  thonidés  j u v é n i l e s  ( t a b l e a u  7) .  On n ' a  t rouvé  
uniquement des  thonidés  j u v é n i l e s ,  s e u l s  ou avec des  appâ t s ,  que chez s e i z e  
b o n i t e s .  A ins i ,  s u r  un t o t a l  de 3312 b o n i t e s  dont l ' e s tomac  a é t é  soumis à 
un examen d é t a i l l é ,  0,5 pour cen t  se s o n t  n o u r r i e s  exclusivement de thonidés  
j u v é n i l e s  avant  l e u r  cap tu re .  
7 .O RF S mm 
Les  contenus stomacaux de 5.956 b o n i t e s  cap tu rées  2 l a  canne e t  à 
l ' a p p â t  dans une v a s t e  zone du P a c i f i q u e  o c c i d e n t a l  e t  c e n t r a l  o n t  é té  exami- 
nés  quant à l a  présence  de thon idés  j u v é n i l e s .  4,2 pour cen t  des  estomacs de 
b o n i t e s  examinés contena ien t  des  thon idés  j u v é n i l e s .  
dans l a  f o u r c h e t t e  de t a i l l e  de 2 à 1 4  cm de longueur  t o t a l e  on t  été r e t rouvées  
dans 3,3 pour cen t  des  estomacs examinés. L'abondance apparente  des  b o n i t e s  
j u v é n i l e s  semble l a  p l u s  grande, compte t enu  du nombre de j u v é n i l e s  p a r  estomac 
examiné, à proximi té  des  grandes masses de terre des  r ég ions  t r o p i c a l e s  comme 
l a  Papouasie-Nouvelle-Guinée, l e  Samoa-Occidental, l a  Nouvelle-Calédonie, ' 
F i d j i  e t  à Vanuatu. Aucune b o n i t e  j u v é n i l e  n ' a  é té  t rouvée  dans de grands 
é c h a n t i l l o n s  cap tu rés  dans les  eaux tempérées d ' A u s t r a l i e  e t  de Nouvelle-Zélande. 
Des b o n i t e s  j u v é n i l e s  
Dans l a  f o u r c h e t t e  de ta i l le  de 30 à 70 cm,  l ' i n d i c e  de cannibal isme de 
L e s  b o n i t e s  j u v é n i l e s  f i g u r e n t  p l u s  fréquemment dans l ' a l i m e n t a t i o n  
j u v é n i l e s  est  p l u s  élevé chez les b o n i t e s  les p l u s  grandes que chez les p l u s  
p e t i t e s .  
de l e u r s  "aînés" l e  matin avant  10 heures  e t  en  f i n  d 'après-midi a p r è s  16 heures .  
L e s  b o n i t e s  se n o u r r i s s a n t  de thonidés  j u v é n i l e s  con tena ien t  également des  
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TABLEAU 7 - COIJTEhTS STOMACAUX DE BONITES AYANT 
INGERF, DES THONIDES JUVENILES 
Natúre d e  l 'al iment 
POIS SON 
Appât 
Reliefs de poissons  ( a u t r e s  que les a p p â t s )  
Acanthuridés  
Holocent r idés  
Gempylidés 
Carangidés (Decapturus w.) 
B a l i s t i d é s  
Mull idés  
S iganidés  
Alu t  é r i d é  
Chae t o d o n t i d é s  
Engraul idés  (Stolephorus buccaneer í )  
Co ryphaeni  dés  
Synodontidés 
Fis t u l a r i d é s  
Exocot idés  
Blenni idés  
S ternop tydés  
B r  a m i  dés  
Anth i idés  
T r i c h i u r i d é s  
Is t i o p h o r i d é s  
Diodont idés  
Lei0 gna th idés  
Caesiodidés  
S c a r i d é s  
O s  t r a c i i d é s  
Poissons  non . A n t  E é S  
Contenus stomacaux c o n s t i t u é s  uniquement 
d e  thonidés  j u v é n i l e s  ou d 'appâts  e t  de 
thonidés  j u v é n i l e s .  
I"3RTEBRES 
C a l  amar s 
Gastéropodes 
Mollusques non i d e n t i f i é s  
Larves de langous tes  
Crevette pé lag ique  
M é  galopes 
Phyllosome 
S toma top  o des 
Crus tacés  non i d e n t i f i é s  
Coelen térés  
CONTENUS STOMACAUX SOUMIS A 
ETUDE DETAILLEE 
Nombre 






1 4  
1 2  
12  
1 2  
1 2  


































25 , 33 
14,29 
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10  , 39 











* Poissons d ' o r i g i n e  r é c i f a l e  (d 'après  Nakamura 1965b).  
" I  
' #  '. 
1 .  
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